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بيئة اللغة العربية هي احد مفاتيح النجاح يف تدريس اللغة : ملخص
العربية. بيئة اللغة هي كل ما مسعت وشاهدت من قبل املتعلم فيما يتعلق 
اهلدف اليت جتري دراستها. كان معهد الرتبية اإلسالمية احلديثة  ابللغة
رادين فاكو ترجناليك و معهد دار احلكمة احلديث لرتبية اإلسالمية 
تولونج اجونج مها تنفذان بيئة اللغة العربية فلذلك اخرت الباحث هذين 
( 2( تنفيذ بيئة اللغة العربية, )1معهدان. هذه الورقة يدور حبثها حول: )
( دور بيئة اللغة العربية يف 3مشكالت تنفيذ بيئة اللغة العربية و حلها, )
نظرا إىل تركيب هذا البحث, فيسمى البحث  .التدريس اللغة العربية
دراسة متثيلية و أما نظرا إىل مكانه فيسمى دراسة ميدانية و أما إىل 
( هذين 1صفاته فيسمى دراسة كيفية. النتائج من هذا البحث هو )
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معهدان تنفيذان بيئة اللغة العربية من الصبح حىت الليل. ابتداء ابعطاء 
املفردات يف الصباح,مث الدروس يف الصباح, احملادثة الواجبة, اعطاء درس 
الدينية, إلزام مجيع الطالب على التحدث ابللغة العربية و اإلجنليزية تبدال  
تنفيذ بيئة اللغة  يف( 2كل االسبوع, و ممارسة اخلطاب بثالث اللغات. )
العربية مبعهد رادين فاكو ترجناليك العصرى و معهد دار احلكمة تولونج 
اجونج العصرى, كنا هذين معهدان هلما املشكالت نفسهما. و 
املشكالهتما هي كما يلي: اكثر مدرس العام من خارج املعهد, ام املطبخ 
يستديع  أن كل يوم عمل الطالب تتحدث ابإلندونيسية واجلاوية, مل
الطالب اجلديد يتحدث ابللغة العربية لذلك حيتاج التعديل نصف السنة, 
و حارس األمن من خارج املعهد و هم يتحدثون ابللغة اجلاوية أو 
( بيئة اللغة العربية دعم النجاح تدريس اللغة العربية. و 3اإلندونيسية. )
دريس اللغة هكذا يف هذين معهدان, كانت بيئة اللغة مهيم لتخلق جناح ت
العربية. دور بيئة اللغة العربية يف التدريس اللغة العربية هبذان املعهدان هو 
تسريع اكتساب اللغة العربية الطالب, جعل الطالب على دراية ابللغة 
العربية, يتقن مواد اللغة العربية بسرعة, و إنتاج التالميذ إلجنازاته يف اللغة 
 العربية.
 اللغة العربية, تدريس اللغة العربية بيئةالكلمات االساسية: 
 
Abstract: Arabic language environment is one of the success 
keys to learn Arabic language. Language environment is all of 
students hear and see about the target language that they learned. 
Raden Paku Islamic Boarding School Trenggalek and Darul 
Hikmah Islamic Boarding school Tulungagung are two schools 
which apply the Arabic language environment, therefore both of 
them are chosen. This research discuss about: (1) The 
implementation of Arabic language environment, (2) Problem in 
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the implementation of Arabic language environment and its 
solution, and (3) Role of Arabic language environment in Arabic 
learning. Based on the structure and object of the research, this 
research classified as representative studies and field research. 
The data obtained in this study then processed qualitatively. The 
results of this study are: (1) The two Islamic Boarding Schools in 
this study implement an Arabic language environment every 
day. Starting with giving mufrodats in the morning, learning in 
the morning, compulsory conversations, providing diniyah 
lessons, requiring students to speak Arabic and english alternately 
everi week, and practicing speech in three languages. (2) The 
implementation of Arabic language environment in Raden Paku 
Trenggalek Islamic Boarding School and Darul Hikmah 
Tulungagung Islamic Boarding School both have problems. 
These problem are: many teachers were recruited from outside 
boarding school, chefs who serve students using Indonesion or 
javanese every day, new students do not speak Arabic an it takes 
half a year to adjust, and dormitory security personnel comes 
from outside boarding school and they only speak javanese and 
Indonesian. (3) The Arabic language environment is the key to 
create successful Arabic learning. The role of the arabic 
environment in learning Arabic in this two boarding schools is 
to accelerate the mastery of Arabic by the students, make the 
students familiar with Arabic, the student are fluent in Arabic 
language material quickly, and the students excel in the Arabic 
language.  
Keywords: Arabic language environment, Arabic learning 
 
Abstrak: Lingkungan Bahasa Arab merupakan salah satu kunci 
sukses dalam pembelajaran Bahasa Arab. Lingkungan bahasa 
adalah semua yang didengar dan dilihat oleh siswa dalam 
kaitannya dengan bahasa target yang dipelajarinya. Pondok 
Pesantren Modern Raden Paku Trenggalek dan Pondok 
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Pesantren Modern Darul Hikmah Tulungagung merupakan dua 
tempat yang menerapkan lingkungan Bahasa Arab, oleh karena 
itu penulis memilih kedua pondok ini. Penelitian ini membahas 
tentang: (1) Penerapan lingkungan Bahasa Arab, (2) 
Problematika penerapan lingkungan Bahasa Arab beserta 
solusinya, dan (3) Peranan lingkungan Bahasa Arab dalam 
pembelajaran Bahasa Arab. Berdasarkan pada struktur penelitian, 
penelitian ini disebut studi representatif. Jika melihat pada 
lokasinya, maka penelitian ini disebut studi lapangan dan jika 
melihat pada sifatnya, maka penelitian ini disebut studi kualitatif. 
Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Kedua pondok ini 
menerapkan lingkungan bahasa Arab dari pagi sampai malam 
hari. Dimulai dengan pemberian mufrodat pada pagi hari, 
pembelajaran di pagi hari, Percakapan wajib, pemberian 
pelajaran diniyah, mewajibkan santri untuk berbicara Bahasa 
Arab dan Inggris bergantian setiap minggu, dan latihan pidato 
menggunakan tiga Bahasa. (2) Dalam menerapkan lingkungan 
Bahasa Arab di Pondok Pesantren Modern Raden Paku 
Trenggalek dan Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah 
Tulungagung, keduanya memiliki permasalahan. Adapun 
permasalahan tersebut antara lain: banyak guru umum yang 
berasal dari luar pondok, ibu dapur yang setiap hari melayani 
santri menggunakan bahasa Indonesia atau Bahasa Jawa, santri 
baru belum bisa berbahasa Arab sehingga perlu waktu setengah 
tahun untuk penyesuaian, dan scuriti pondok berasal dari luar 
dan mereka berbicara menggunakan Bahasa Jawa dan Bahasa 
Indonesia. (3) Lingkungan Bahasa Arab mendukung keberhasilan 
pembelajaran Bahasa Arab. Begitu juga di dua pondok ini, 
lingkungan Bahasa Arab penting untuk menciptakan 
keberhasilan pembelajaran Bahasa Arab. Peran lingkungan 
Bahasa Arab dalam pembelajaran Bahasa Arab di dua Pondok ini 
adalah untuk mempercepat penguasaan Bahasa Arab oleh santri, 
menjadikan santri terbiasa dengan Bahasa Arab, santri lancar 
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dalam materi Bahasa Arab dengan cepat, dan santri berprestasi 
dalam bidang Bahasa Arab. 




اللغة هي نظام الصوت اليت يستعملها اجملتمع ليتحدث و يتفاعل 
بينهم. و هذا كلها من أمهية اللغة كاداة اإلتصالة. و لذا, أن مجيع علماء اللغة 
يعلم و يفهم عنها. ألن من غري اللغة كان  اليت تتحرك يف مادة و تطبيق اللغة
اللغة هي رمز الصوت الذي  1الناس ال يقدرون و ال يتحركون يف كل يوميتهم.
اخرجه املعىن التقليدي و تستفيدها أللة املوصلة ليعرب عن األغراض ما يف 
  2األفكار و البال.
رب قال الشيخ مصطفى الغالييين: اللغة العربية هي الكلمات اليت يع
و اللغة العربية احد اللغة يف العامل اليت تطويرها  3هبا العرب عن أغراضهم.
 و اللغة العربية يثبت حىت األن.  4إلتباع تطرير اجملتمع و العلوم العاملية.
كانت اللغة العربية مهم جدا حلياة الناس و ابخلصوص للمسلمني. 
ك. و اكثره من العلوم الدينية مع أهنا من لغة العلوم العاملية و الدينية و غري ذل
                                                 
1Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa ArabMedia dan 
Metode-Metodenya, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 1, lihat juga Gorys Keraf, 
Komposisi, ( Flores: Nusa Indah, 1989), h. 1 
2 As’aril Muhajir, Psikologi Belajar Bahasa Arab, (Jakarta: PT Bina 
Ilmu, 2004), h. 12 
, )بريوت: املنشورات املكتبة العصرية, جامع الدروس العربية, اجلزء األولالشيخ مصطفى الغالييين, 3
 7م(, ص. 1993
4Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, 
(Malang: UIN Malang Press, 2009), h. 1 
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منها التفسري و احلديث و الفقه و التوحيد و غري ذلك من علوم الدينية.  
ككتاب املسلمني كان القران يكتب ابللغة العربية. كقول تعاىل: "إان أنزلناه 
لذلك ال بد لكل مسلمني يتعلمون اللغة العربية  5قراان عربيا لعلكم تعقلون"
 و هنى هللا يف القران. لكي يفهمون ما امر
 لغة الدينية ليس لتعلموقت احلاضر اللغة العربية  يف إندونيسيا,
األحاديث النبوية و  القرأن آايت تفسري أو لفهماللغة العربية فقط, ولكن 
 6ابللغة العربية. أو األدبالنصوص العربية و 
إندونيسيا, ولكن حىت األن  اللغة العربية يف منت منذ فرتة طويلة
اللغة العربية  بيئة هي عدم وجود هناك املشكالت يف تدرسها. مشكلة واحدة
 .إندونيسيا يف
ولكن حىت اللغة العربية,  ليت تدرسولو كثريا من املدارس الرمسية ا
احلاجة  العربية. ومن هنا جاءت تعليم اللغة تنظيم بنجاح وقد شوهد قليال اآلن
 تعلم اللغة العربية. جناح حتقيق علىميكن أن تساعد  اللغة اليت خلق بيئة إىل
اللغة  املتصلة املتعلمني من قبل مسعت وشاهدت كل ما  هي بيئة لغة
 بني البيئة عالقة أن هناك بعض األحباث اليت جتري دراستها.  وتشري اهلدف
 اللغة أن البيئة (Khrasen) كراسن  . وخلص7التحدث لغة اثنية مع القدرة على
                                                 
5Q.S Yusuf: 2 
6 Wamuna, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab Teori dan 
aplikasi, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 1 
7 Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab: 
Pendekatan, Metode, Teknik, cet 3 (Malang: Misykat, 2005), h. 165 
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 غري رمسية بطريقة خمتلفة. بيئة لغة أجنبية قدرة تؤثر على الرمسية وغري الرمسية
 8اإلدخال. جلهاز يوفر الرمسي القتناء, اما بيئة توفري مدخالت
بعض  ميكن أن يفسر رصد هذا (Khrasen) طرحها كراسن نظرية
تعلم اللغة األجنبية. مثال ملاذا الطالب معهد الذي جيد وقة كثرية  من الظواهر
الناطقة ابلعربية  يف استعمال اللغة العربية متيل إىل أن تكون مباشرة للمشاركة
 على تعميق النحو و الصرف. من معهد الذي ركز
يف مهارة اللغة. ألن  العوامل البيئية يدل على أمهية الوصف أعاله
اندونيسيا  يف بيئة اللغةاحدة من للطالب. و كتساب اللغة ال  هي وسيلة البيئة
 هي معهد العصري.
اللغة.  بيئة ميكن أن ختلق الوحيد الذي العصري هو املكانمعهد 
 بلغة أجنبية, عربية كانت ام اجنليزية كانت. هبذه ان حتدث ال بد لطالب هنا
أربعة مهارات, يعىن مهارة إلستماع و  الطالب إتقان لغة, سوفال البيئة
  حقق.أن يت تعلم اللغة يستطيع الكالم و القرائة و الكتابة. لذلك الغرض من
تعلم اللغة  ساعد يف جناح اليت أوجدته معهد العصري بيئة اللغة
خمتلف ، تغطي الرمسية غري الرمسية. البيئة الرمسية و بيئة بيئة العربية. ألن هناك
وغري الرمسي. و اكثرهم يف الفصول او املعمل اللغات.  التعليم الرمسي جوانب
الطبيعية و اكثرهم خرج الفصل.  االتصاالت الدروس غري الرمسية تقدمي فبيئة
تعلم  نجاحبلغة النظام.  من اخلطاب أكثر لغات غري رمسية بيئة لذالك يوفر
                                                 
8 Ahmad Fuad Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, cet 5, 
(Malang: Misykat, 2012), h. 222 
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  لألمة اليت احلياة الفكرية تثقيف املشاركةيطبأ يف  اللغة العربية, على األقل
 .إندونيسيا دستور من قبل كلفت
احث احد من املعهد املوجود يف دائرة ترجناليك الذي احتاره الب
ملوضوع البحث هو املعهد رادين فاكو ترجناليك العصرى. و هذا املعهد تكون 
رسال لدائرة ترجناليك يف مسابقة الفن و الرايضة جاوا شرقي. كل الطالب 
الذي يسكن يف هذا املعهد جيب عليه ان يتحدث ابللغة العربية و اإلجنليزية   
 كل اسبوع تبدال.
ة  كل صباح, كل يوم ألربعاء و يعطيها الطالب املفردات اجلديد
األحد يتدرب الطالب احملادثة ليزيد قدرهتم يف مهارة الكالم و خاصة يف ليلة 
األحد يتدرب الطالب ليخطب ألن يكونوا من اخلطباء املاهرين يف العامل عربية  
 كانت ام إجنليزية كانت. 
ر و املعهد األخر الذي اختاره الباحث ملوضوع البحث هو املعهد دا
احلكمة تولونج اجونج العصرى. سواء علي املعهد رادين فاكو ترجناليك 
العصرى, هذا املعهد كرسال لدائرة تولونج اجونج يف مسابقة الفن و الرايضة 
جاوا شرقي ايضا. يف هذا املعهد ال بد لكل الطالب أن يتكلموا اللغة العربية 
 العربية او اإلجنليزية.او اإلجنليزية كي ماهرين الطالب يف استعمال اللغة 
سوى ذلك ال بد لطالب أن يتدربوا اخلطابة مراتن يف األسبوع كي 
يكونوا الطالب من اخلطباء املاهرين يف العامل عربية كانت ام إجنليزية كانت. 
لذلك يريد الباحث أن يبحث عن دور بيئة اللغة العربية يف التدريس اللغة 
جناليك العصرى كان ام معهد دار احلكمة العربية اما يف معهد رادين فاكو تر 
 تولونج اجونج  العصرى كان.
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( تنفيذ بيئة اللغة العربية يف معهد 1هذه الورقة يدور حبثها حول: )
الرتبية اإلسالمية احلديثة رادين فاكو ترجناليك و معهد دار احلكمة احلديث 
العربية و حلها  ( مشكالت تنفيذ بيئة اللغة2لرتبية اإلسالمية تولونج اجونج, )
يف معهد الرتبية اإلسالمية احلديثة رادين فاكو ترجناليك و معهد دار احلكمة 
( دور بيئة اللغة العربية يف التدريس 3احلديث لرتبية اإلسالمية تولونج اجونج, )
اللغة العربية مبعهد الرتبية اإلسالمية احلديثة رادين فاكو ترجناليك و معهد دار 
 رتبية اإلسالمية تولونج اجونج.احلكمة احلديث ل
  
 منهج البحث
تستعمل الباحث عند كتابة هذه الرسالة نوعي البحث، البحث 
الكيفي و البحث الوصفي. و تستعمل الباحث املدخل الكيفي، و هو 
املدخل الذي يهتم بتأكيد التحليل يف عملية اإلستنباط االستداليل و يف 
 9املظاهر املبحوثة مع استعمال منطق علمي.التحليل حنو عدة العالقات بني 
تشرح الباحثة نتيجة البحث من حصول املقابلة و املشاهدة و التوثيقة كيفية و 
 وصفيا.
أما اجلنس من هذا البحث هو البحث امليداين. يقصد هذا البحث 
ذهبت الباحث اىل ميدان البحث لنيل  10ملعرفة حالة املوضوع املبحوثة.
                                                 
9Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian;Suatu Pendekatan 
Praktik. (Jakarta; Rineka Cipta, 2002), h. 114 
10Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif ; Ancangan 
Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa 
dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora. 
(Bandung; CV. Pustaka Setia 2002), h. 54 
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و املناسبة مبوضوع البحث، و طلبت الباحثة هذه احلقائق من  احلقائق املتعلقة
 مصادر احلقائق.
أما مكان البحث يف هذا البحث مكاانن مها معهد الرتبية 
اإلسالمية احلديثة رادين فاكو ترجناليك و معهد دار احلكمة احلديث لرتبية 
يز اإلسالمية تولونج اجونج. وحضور الباحث يف هذا البحث هو لتقرير ترك
البحث، وإختيار املخرب ومجع احلقائق وحتليل احلقائق وتفتيش صحة احلقائق 
بواسلة احلقائق احملصولة الىت تتعلق بدور بيئة اللغة العربية يف تدريس اللغة 
العربية مبعهد الرتبية اإلسالمية احلديثة رادين فاكو ترجناليك و معهد دار 
 جونج.احلكمة احلديث لرتبية اإلسالمية تولونج ا
يف هذا البحث العلمي فهي نوعان، مها مصادر  احلقائقأما مصادر 
 التالميذ( و مصادر احلقائق الثنائية )قسم اللغةاحلقائق األساسية )انئب املدير 
أو الكتب أو املذكرات املتعلقة مبسائل البحث و غريها من احلقائق املطلوبة و 
 احملتاجة(.
مع احلقائق يف ميدان البحث الباحث جل يستعملأما الطرق الذي 
لتحليل احلقائق أنفا لنيل النتيجة، يف فهي املقابلة و املشاهدة و التوثيقة. و ا
 هذا البحث تستخدم الباحثة التحليل املقارن.
الباحث التثليث و تطويل أوقات  يستعمللتفتيش صحة احلقائق 
 احلضور و التحقيق و املناقشة مع بعض اإلخوان.
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 نتائج البحث
بيئة اللغوية هي كل ما مسعت وشاهدت من قبل املتعلمني املتصلة 
بيئية تعلم اللغة هي كل ما حييط عملية  11اللغة اهلدف اليت جتري دراستها.
 12تعلم اللغة، اليت تشمل عناصر البيئة الطبيعية والبشرية والبيئة االجتماعية.
ة تعلم اللغة العربية وهكذا استنتج أن بيئة اللغة العربية هي كل ما حييط عملي
 اليت تضم كل ما مسعت وشاهدت من قبل متعلم اللغة العربية أنفسهم.
مجيع النشاط البشري يرتبط دائما مع البيئة من حوله. سوف البشر 
والبيئة حيدث دائما عالقة الرتابط. نوعية البيئة يؤثر على نوعية احلياة األحداث 
لى خالف ذلك نوعية احلياة من اليت وقعت، وتؤثر على أنشطة اإلنسان ع
 بيئته.
ابستخدام عقلية أعاله، مث بيئة التعلم اللغة هي عامل مهم جدا أن 
يؤثر على عملية التعلم اللغة نفسها. اآلاثر البيئية اإلجيابية أو السلبية للغة على 
عملية تعلم اللغة يعتمد اعتمادا كبريا على العوامل البشر املشاركني يف التفاعل 
تعلم اللغة. عندما يشارك البشر يف عملية تعلم اللغة ميكن بناء بيئة مواتية من 
اللغة، مث ال شك أن البيئة احلالية تؤثر بشكل كبري على جناح عملية تعلم 
اللغة. ابلعكس، إذا كان البشر املشاركني يف عملية تعلم اللغة ال ميكن إدارة 
 غة يشكل عائقا يف حتقيق تعلم اللغة.البيئة مواتية اللغة، مث البيئة هو ابلضبط ل
                                                 
11 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, cet 
5, (Malang: MISYKAT, 2012), h. 222 
12 Munir, Perencanaan Sistem Pembelajaran Bahasa Arab: Teori 
dan Praktek, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), h. 8 
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تعلم أي لغة حقا حباجة اىل بيئة مواتية، وذلك ألن اللغة هي مسألة 
حياة أو هو جزء مهم من البيئة االجتماعية. إذا كانت اللغة املستخدمة يف 
بيئات التعلم وفقا للمادة كوهنا اللغة اليت متت دراستها، مث تلقائيا البيئة سوف 
لتعلم من أجل حتقيق أهداف التعلم. ومع ذلك، إذا كانت تكون مصدرا ل
اللغة املستخدمة يف بيئات اجتماعية خمتلفة مع مواد تعلم اللغة املدروسة، البيئة 
نفسها ال يفضي إىل عملية تعلم اللغة اليت جتري، على سبيل املثال يف 
عربية خارج املتعلمني الطبقة جييش يف تعلم اللغة العربية، ولكن عندما تعلم ال
ساعات هم يف بيئة يستخدم اللغة األم، فمن الواضح أن بني البيئة وعملية 
 13التعلم املطلوب ال يعمل ابلتآزر.
بيئة تعلم اللغة إىل قسمني، البيئة الرمسية   (Khrasen) ينقسم كراسن
بيئية الرمسية يغطي جوانب خمتلفة من التعليم النظامي  14والبيئة غري الرمسية.
لنظامي، ومعظمها يف الفصول أو املعمل اللغة. هذا هو بيئة رمسية توفري وغري ا
مدخالت للمتعلمني يف شكل اللغة أو نظام اللغة اخلطاب، وهذا يتوقف على 
نوع من التعلم أو طرق التدريس املستخدمة من قبل املدرس. ومع ذلك، هناك 
 ميل اليت توفر بيئة رمسية نظام اللغة من خطاب اللغة. 
ئية غري رمسية، توفري الدروس االتصاالت الطبيعية، ومعظمها خارج بي
الفصل. لذلك، توفر هذه البيئة غري الرمسية أكثر لغات اخلطاب من لغة 
النظام. ميكن أن يكون اللغة املستخدمة من قبل املعلمني والطالب ومديري 
                                                 
13 Ibid., h. 8-9 
14 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, h. 
223 
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ربامج املدارس وأولياء األمور وقراءة الكتب العامة والصحف واجملالت وال
 اإلذاعية والتلفزيونية، واألفالم، وهلم جرا.
تظهر الدراسات املختلفة نتائج خمتلفة اعتمادا على فعالية هذين 
النوعني من البيئات، سواء كانت بيئة رمسية أكثر فعالية أو غري ذلك. حافة 
هو األكثر أمهية ابلنسبة لنا هي كيفية إنشاء واستخدام كل من البيئات لدعم 
 15الكفاءة اللغوية من قبل املتعلمني.حتقيق 
وقد مت االعرتاف أبمهية البيئة اللغوية  يف التأثري على جناح عملية 
تعلم اللغة والتدريس من قبل قادة التعليم اإلسالمي يف إندونيسيا على وجه 
اخلصوص. ظهور مؤسسة داخلية، مثل املعهد هو أحد أشكال الرتابط مفهوم 
التعلمية. كثري انجحة تعلم اللغات األجنبية، ولدت  بيئة التطبيق مع عملية
اللغة العربية وخاصة يف إندونيسيا من مفهوم هذا املعهد. مع مفهوم التعليم 
 16الصعود، ويتحقق بيئة لغة أكثر سهولة وتنفيذ تسيطر اآلن أسهل بكثري.
تنفيذ بيئة اللغة العربية يف معهد رادين فاكو ترجناليك العصرى و 
 احلكمة تولونج اجونج العصرى معهد دار
من التعرض البياانت السابقة ميكن القول أنه يف العام قد نفذت 
البيئة العربية جيدة. هذان معهدان تنفيذان بيئة اللغة العربية من الصبح حىت 
الليل. ابتداء ابعطاء املفردات يف الصباح حىت درس الدينية يف املساء الذي 
 اإلجنلزية.يستأمل اللغة العربية او 
                                                 
15 Ibid., h.223 
16 Munir, Perencanaan Sistem Pembelajaran Bahasa Arab: Teori 
dan Praktek, h. 9-19 
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تنفيذ بيئة اللغة العربية يف معهد رادين فاكو ترجناليك العصرى ابتداء 
ابعطاء املفردات بعد الصالة الصبح اىل مجيع الطالب حىت املساء ابعطاء 
درس الدينية الذي اكثر منه ابللغة العربية و اإلجنليزية. كل يوم األربعاء واألحد 
هذا هو لتسهيل االتصال ابللغة العربية. ميارس الطالب يتحدثون مع اخواهنم. 
سوى ذلك كل ليلة األحد ميارس الطالب اخلطابة بثالثة اللغات لتدريب 
 الشجاعة الطالب.
و اما تنفيذ بيئة اللغة العربية يف معهد دار احلكمة تولونج اجونج 
العصرى إبلزام مجيع الطالب على التحدث ابللغة العربية و اإلجنليزية تبدال كل 
السبوع, و الدروس يف الصباح, و اعطاء املفردات كل الصباح, و ممارسة ا
اخلطاب بثالث اللغات, و احملادثة الواجبة كل يوم الثالاثء واجلمعة صباحا كل 
 منها لنجاح تدريس اللغة العربية يف هذا املعهد. 
مشكالت تنفيذ بيئة اللغة العربية و حلها يف معهد رادين فاكو ترجناليك 
 رى و معهد دار احلكمة تولونج اجونج العصرىالعص
تنفيذ بيئة اللغة العربية مبعهد رادين فاكو ترجناليك العصرى و يف 
معهد دار احلكمة تولونج اجونج العصرى, كنا هذان معهدان هلما املشكالت 
نفسهما. و املشكالهتما هي كما يلي: اكثر مدرس العام من خارج املعهد, ام 
عمل الطالب تتحدث ابإلندونيسية واجلاوية, مل يستديع  املطبخ أن كل يوم
الطالب اجلديد يتحدث ابللغة العربية لذلك حيتاج التعديل نصف السنة, و 
 حارس األمن من خارج املعهد و هم يتحدثون ابللغة اجلاوية أو اإلندونيسية.
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املشكالت تنفيذ بيئة اللغة العربية يف معهد رادين فاكو ترجناليك 
هي: اكثر مدرس العام من خارج املعهد حىت هم يتحدثون ابللغة  العصرى
اجلاوية أو اإلندونيسية, ام املطبخ أن كل يوم عمل الطالب تتحدث ايضا 
ابللغة اإلندونيسية واجلاوية, مل يستديع الطالب اجلديد يتحدث ابللغة العربية 
و هم لذلك حيتاج التعديل نصف السنة, و حارس األمن من خارج املعهد 
 يتحدثون ابللغة اجلاوية أو اإلندونيسية.
و اما املشكالت تنفيذ بيئة اللغة العربية يف معهد دار احلكمة 
تولونج اجونج العصرى هي اكثر مدرس العام من خارج املعهد حىت هم 
يتحدثون ابللغة اجلاوية أو اإلندونيسية, ام املطبخ أن كل يوم عمل الطالب 
اإلندونيسية واجلاوية, و مل يستديع الطالب اجلديد تتحدث ايضا ابللغة 
 يتحدث ابللغة العربية لذلك حيتاج التعديل نصف السنة.
نظرا للمشاكل اليت توجد, كنا هذان معهدان حماولة للعثور على 
حل لتنفيذ بيئة اللغة يف هذان معهدان تكون بنجاح. ألن اذا هذان معهدان 
فهذان معهدان ميكن أن تنتج أجيال املوثوق تكون بنجاح يف تنفيذ بيئة اللغة 
 وخاصة يف جمال اللغة العربية.
التحليل الذي تنفيذ يف معهد رادين فاكو ترجناليك العصرى هي امر 
اىل مدرس العام ليتحدث ابللغة العربية, يدرس ام املطبخ تتحدث ابللغة 
رعة, و امر العربية, حتفيز الطالب اجلدد حىت يتمكنوا من التحدث العربية بس
 اىل حارس األمن ليتحدث ابللغة العربية.
و اما التحليل الذي تنفيذ يف معهد دار احلكمة تولونج اجونج 
العصرى هي امر اىل مدرس العام ليتحدث ابللغة العربية ولو قليال, يناشد ام 
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املطبخ لتتحدث ابللغة العربية قليال فقليال, إعطاء املهمة اىل املنظمة إلعطاء 
ردات اجلديدة اىل الطالب اجلديد حىت يتمكنوا من التحدث العربية املف
 بسرعة.
دور بيئة اللغة العربية يف تدريس اللغة العربية مبعهد رادين فاكو ترجناليك 
 العصرى و معهد دار احلكمة تولونج اجونج العصرى.
بيئة اللغة العربية دعم النجاح تدريس اللغة العربية. و هكذا يف 
ان, كانت بيئة اللغة مهيم لتخلق جناح تدريس اللغة العربية. دور هذان معهد
بيئة اللغة العربية يف التدريس اللغة العربية هبذان املعهدان هو تسريع اكتساب 
اللغة العربية الطالب, جعل الطالب على دراية ابللغة العربية, يتقن مواد اللغة 
 اللغة العربية.العربية بسرعة, و إنتاج التالميذ إلجنازاته يف 
دور بيئة اللغة العربية يف التدريس اللغة العربية مبعهد رادين فاكو 
ترجناليك العصرى هو تسريع اكتساب اللغة العربية الطالب, يتقن مواد اللغة 
 العربية بسرعة, و إنتاج التالميذ إلجنازاته يف اللغة العربية.
العربية مبعهد دار و اما دور بيئة اللغة العربية يف التدريس اللغة 
احلكمة تولونج اجونج العصرى هو تسريع اكتساب اللغة العربية الطالب, 
جعل الطالب على دراية ابللغة العربية, يتقن مواد اللغة العربية بسرعة, و إنتاج 
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 خامتة
 التلخيص كما يلي: اسنادا على نتائج البحث و حتليل احلقائق فيأخذ الباحث
كان معهد رادين فاكو ترجناليك العصرى و معهد دار احلكمة تولونج  .1
اجونج العصرى مها تنفذان بيئة اللغة العربية. يف معهد رادين فاكو 
ترجناليك العصرى ابتداء ابعطاء املفردات بعد الصالة الصبح اىل مجيع 
ه ابللغة العربية و الطالب حىت املساء ابعطاء درس الدينية الذي اكثر من
اإلجنليزية. كل يوم األربعاء واألحد ميارس الطالب يتحدثون مع اخواهنم. 
هذا هو لتسهيل االتصال ابللغة العربية. سوى ذلك كل ليلة األحد 
ميارس الطالب اخلطابة بثالثة اللغات لتدريب الشجاعة الطالب. و اما 
مجيع الطالب على  يف معهد دار احلكمة تولونج اجونج العصرى إبلزام
التحدث ابللغة العربية و اإلجنليزية تبدال كل االسبوع, و الدروس يف 
الصباح, و اعطاء املفردات كل الصباح, و ممارسة اخلطاب بثالث 
اللغات, و احملادثة الواجبة كل يوم الثالاثء واجلمعة صباحا. كل منها 
 لنجاح تدريس اللغة العربية يف هذا املعهد.
  
تنفيذ بيئة اللغة العربية مبعهد رادين فاكو ترجناليك العصرى و مشكالت  .2
معهد دار احلكمة تولونج اجونج العصرى هي كما يلي: اكثر مدرس 
العام من خارج املعهد, ام املطبخ أن كل يوم عمل الطالب تتحدث 
ابإلندونيسية واجلاوية, مل يستديع الطالب اجلديد يتحدث ابللغة العربية 
التعديل نصف السنة, و حارس األمن من خارج املعهد و لذلك حيتاج 
هم يتحدثون ابللغة اجلاوية أو اإلندونيسية. نظرا للمشاكل اليت توجد,  
)دراسة متعددة احلاالت مبعهد الرتبية اإلسالمية احلديثة   دور بيئة اللغة العربية يف تدريس اللغة العربية :معروف أيكو جاهياان
 و معهد دار احلكمة احلديث لرتبية اإلسالمية تولونج اجونج( ترجناليك  رادين فاكو
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كنا هذان معهدان حماولة للعثور على حل لتنفيذ بيئة اللغة يف هذان 
معهدان تكون بنجاح. ألن اذا هذان معهدان تكون بنجاح يف تنفيذ بيئة 
هدان ميكن أن تنتج أجيال املوثوق وخاصة يف جمال اللغة اللغة فهذان مع
العربية. التحليل الذي تنفيذ يف معهد رادين فاكو ترجناليك العصرى هي 
امر اىل مدرس العام ليتحدث ابللغة العربية, يدرس ام املطبخ تتحدث 
ابللغة العربية, حتفيز الطالب اجلدد حىت يتمكنوا من التحدث العربية 
مر اىل حارس األمن ليتحدث ابللغة العربية. و اما التحليل بسرعة, و ا
الذي تنفيذ يف معهد دار احلكمة تولونج اجونج العصرى هي امر اىل 
مدرس العام ليتحدث ابللغة العربية ولو قليال, يناشد ام املطبخ لتتحدث 
ابللغة العربية قليال فقليال, إعطاء املهمة اىل املنظمة إلعطاء املفردات 
 ديدة اىل الطالب اجلديد حىت يتمكنوا من التحدث العربية بسرعة.اجل
دور بيئة اللغة العربية يف التدريس اللغة العربية مبعهد رادين فاكو ترجناليك  .3
العصرى و معهد دار احلكمة تولونج اجونج العصرى يعين تسريع 
اكتساب اللغة العربية الطالب, جعل الطالب على دراية ابللغة العربية, 
 يتقن مواد اللغة العربية بسرعة, و إنتاج التالميذ إلجنازاته يف اللغة العربية.
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